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PLATZ UND INHALT EINER PERSONALEN PÁDAGOCIK
EIN BEITRAG ZUM BEGRIFFSANALYTISCHEN UND PHÀNOMENOLOGISCHEN
PADAGOGISCHEN DENKEN
7,usa ntme n.f'assung
In EINE I ' ; IDAGOGIS(' l{E LEIl l iE: wAt{UM? wird eine.Anzahl von Argumenten dafir ,
dass cine neue pl idagogische Lehre im niederlandischen Sprachraum erwiinscht ist,
g.enannt. f :s sind folgende: l .  ( i rundl ir :he pl idagogische Auseinandersetrultg,en rnit  den
(irundproblenren der Urziehung fehle.n oft oder sie sint l  sehr surnnrarisch: l .  das lnleressc an
solchcn Auscinattdersctzungen l i isst irnrner mehr nactr.  wohl auch inlblgc des wachsenden
Einflusses des posit ivist ischen und lnl lyt ischen l)cnkensl 3. dem personalist ischen l)enken in
den Niederlanden, das im Sinne einer Althropologie des Kindes korr igierend darauf hàtte
wirkcn krinncu. f t 'hl t  cinr: einen grósseren Kreis ansprechcnclc [rorrn;4. das Kind- und 5. das
Erziehcrskonzept:6. das Bi ld des pàdagogischen Verhàl lnisses und 7. das Sachverstándnis
fr isten ein nrangelhrft  durclrdachtcs. olt  idcologisiertes l)asein innerhalb der l 'àdrgogik.
Diese Tatsachen konnen bald die Llrsache, bald die Folge eines unausre.icheniien anthropolog-
ischen Denkens oder einer bewussten Abwendung von ihn sein.
Das Ziel dieser Arbeit wird in der LINFtjt IRUNG urnschrieben'als: Versuch. zu einenr
Inhalt einer personalen Pádagogik zu gelangen. Zu diesem Inhalt gelangt man erst auf
grurid einer phanomenologischen Ontoiogie der Erziehungsreal i t i i t  ( l l l ) .  Dabei ist von einer
írtncrot Bezichung zwischen onloiogrschen und davon abhringigen dognratischcn Aussagen
dic Rede (f V). Das ( ianze befindet siclr innerhalb dcs íh(t,r(t is(hor pàdagogische.n Denkens,
gleicl"rsarn ncben (d.h. t 'xtcnt in Vcrhj l tnis zu) xndelsart igen theoretiscïren, narlentl iclr
posit iven und analyt ischen Aussagen t iber die Erz-iehungsreal i tàt l  Eine Orrsbestimmung eines
geisteswissenschrlt l ichcn l)cnkcns. von dcr in der vorl iegendcn Arbeit cin l3eispicl gegeben
wird, kann zustande konuren, indenr man feststcl l t .  inwiefern das posit ivist ische Denkerr
imstande ist,  die Erzjehungsreal i tdt zu beschreiben, und inwiefern f i . i r  die phi inomenologisch-
en Aussagen i iber sie Platz i ibr ig bleibt,  ja oder ncin.
I )as  e rs re  Kap i re l  ( l .uBLR D, \S  EECRIFF 'ERZIEHLTNG'  L iND DIE ERZtEI IL INC.S-
REALITÀT) fíngt an mit I.1 l;in|iihrilng urttl Ra<'hutst'halt iibtr dic exernplaristlt
gewàhltc Litouttt .  Darin wird folgcndes behauptet. i locr [ ,orm und Inhrl t  des erzichungs-
wissenschaft l ichen Dcnkens wird, narnentl ich in Europa, bis hcute diskutiert.  Durch die
Suchc nach cincrl  l ) latz fÉr dic personale t ' } i idagogik wird in diesem Kapitel ein Beitrag zu
.jenen Diskussionen gel iefert.  Als Ausgangspunkt dient dazu der von l lokelmann geurachte
Llnterschied zwischen enrpir isch-posit ivist ischen, deskript iv-phJnornenologischen und geistes-
wissenschaft l ich-hernreneutischen Theorietypen. Aus verschiedenen Cirunden wird eine
begrif fsexpl izierendc und eine deskript iv-phànornenologische Analyse dcr Definit ionen ( in-
sofern vorhandcn), bzw. der ihne'n intendiertcn Erzielrungswirkl ichkeit.  von Beekman,
Brezinka, Kohnstanln, Nieuwenhuis und Stel lwag ewàhlt.
ln 1.2 BegriJ'f untl llirklíc'hkeit der Erziehung werden inl.2.1 Baqníle,Kotzeptaufíass-
ungen untl  deren Ánal) 'se behandelt.  Angefangen wird in Ll. l . l  ur i t  den Dcl i t t i t íonetrvon
Rra:inka unLl Stcl lv,ag. Der Inhalt bczielrt  sich auf 'Ausschnil ïe der Wirkl ichkei l ' .  die vonr
Erstgenannten untschrieben werden als: Versuche, mittels Verhaltcnsweisen oder durch
sozial-kulturel lc Mittel Individuen so zu beeinf lussen. dass bestimmte L-ernziele rreicht
werden, vorn zweiten als: die Aktual isierung des pàdagogischen l)otentials. Brezinka ist der
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(icbiet dcr l ' ]hi losophie der lJrziehung und das der l)rakt ischen l 'ádagogik unterscheidet)
oasstl Stellwag glaubt ihre Definition, aufgrr.rnd einer philosophischen Analyse der Defin-
rt i ' ineu anderer, univenell  gr i l t ig. Beide betrachten sie ihre Umschreibi-rng als eine Absteckung
dcr  Erz ichungswi rk l i chke i t .
Kohnstamnr und Nieuwenhuis setzen die Mitglithkaít einer tleskiptiven Erziehungswfuseiz-
schaft (1.2.1.2), mittels fact finding research und Beschreibung der Erziehungsphàntrmene
voraus. Beekrnans Erziehungsbegrif f  (1.2.1.3) ist tei lweise doppeldeutig, weil  bald vom
Erlebnis der am Erziehungsgesehehen Betei l igten, bald vorn objektiven Standpunkt des
Wissenschaftlers, der eine E,rziehungssituation vorfindet, aus gedacht wird. Diese Approxim-
ation ist fiir das hier behandelte Problem von Bedeutung. Den als solchen erkennbaren
i i ;reicir der Erziehung umschreibt er als :  Handlungen mit l i rziehungsintention.
In 1.2.1.4 werden Ihtblenrc t lcs Del ' inierens besprochen. Kohnstamnr und Nieuwenhuis
gehen von einer selbstverstándl ichen L-,rkennbarkeit der Erzichungswirkl ichkeit aus. Brezinka
gibt dafiir eine konventionelle, Stellwag eine deskriptive, Beekman u.a. eine programm-
at-ische Definition. Den fiinf Genannten geht es um eine identifizierbare Wirklichkeit.
Beeknran und Brezinka betrachten die Intantion, Stellwag das l..rgebnis als kennzeich-
nend f i i r  die l i rziehungswirkl ichkeit.  Beide Merkrnale werdcn in der folgenden deskript iven
Analysc dcr Wirkl ichkeit als Kri terien benutzt. Dafi ir  sehc rnan l . l . l  Ërketutbarkeit  der
[irziahungswírklfuhkeit. eínc deskriptiv-phiinomenologíschc Analyse, in der zugleicherzeit
i iber die Móglichkeit ciner autonomen, deskript iven, posit iven Wissenschaft gesprochen wird.
Indetn vorn Unterschied zwischen Hrwachsenen und Kindern abstrahiert wird und indem
eine gewisse Selbstverstàndl ichkeit im Erkennen der E,rziehungswirkl ichkeit vorausgesetzt
wird, wird diese Realitrit (in 1.2.2. I Die I'.lrziehung als wahntchmbares Phiitnnrcn/ auf ihre
Aspekte ' lntention' und 'Wirkung' hin analysiert.  Llnd zwar hinsichtl ich der eventuel len
Ent<leckung einer nach Charakter und, (lntfang eindeutig durch eine autonome pàdagogische
Disziplin zu beschreibenden Wirklichkeit. Wird sich diese Eindeutigkeit nicht zeigen. u'eil
mehrere Sozialwissenschaften bei der Beschreibung jener Wirklichkeit notwendig sind, dann
ist einc posit ive Erzichungs(tei l) ivisscnschaft.  wie sie Brezinka undanderepropagieren,nicht
moglich. Welche Aussagen dann mit in die Kategorie'Padagogik'passen, sol l  anschl iessl ich
náher untersucht werden (s. l l ) .  In I . l .2. l /- l  stel l t  es sich l ' reraus. dass. sowohl die Intentiort
als ruch die piidagogist:he llirkung kcine sinnvollen, von anderen sozialen Wirklichkeiten
unterschcidenden Merkrnale dcr l l rziehungsreal i tát sind. Diese Reali tát ist nach Charakter
und lJmfang ein zu kompliziertes Phànonren, als dass sie als dist inkt ives Objekt eincr
enrpirisch-positiven (Teil-)Wissenschaft dienen kónnte .In 1.2.2.4 Schlussfolgerung wird dann
noch bchauptet, dass der Anspruch Brezinkas, sein Konzept der Erziehungsrvisscnschaft sei
das einzig gt i l t ige, ebenso wenig akzeptiert werden kann, wie die Auffassungen von
Kohnstamr.n und Nieuwenhuis, man kónne eine fact f inding und beschreibende Erziehungs-
wissenschaft auf der Grundlage cines innerhalb einer pàdagogischen Diszipl in posit iv
erkennbaren Ob jek ts 'Erz iehung 'au fbauen.  Auch fó rdern  sowoh l  d ie  Def in i t ion  von
Stel lwag, wie die von Beekn.ran die Erkennbarkeit nicht. Die kri t isierten Definit ionen
enthalten eigentl ich Container-Begrif fe, aus denen gewiss nicht zu schl iessen ist,  dass es nur
eine einzige (posit ive) erziehungswissenschaft l iche Approxirnation gibt.  Darin l iegt der
Lhergang zum nàchsten Kapitel:  I I  LiBER ORT UND METHODE EINER PHANOMEN-
OLOCISCHEN PÁDAGOGIK, das mit 11.1 Erziehung untl Aussagen iiber tirziehung anfàngt
Es gibt einen Terminus 'Pàdagogik' .  Dieser.urnfasst eine Versohiedenheit von Aussagen
iiber die Erziehungswirkl ichkeit.  Diese ist historisch bedingt. Das bedeutet, dass jedes
pàdagogischc Denken (und Handcln) namentl ich fÍrr das Hier-und-Heute gi i l t ig ist.  Sobald
rnit  dicser Einschrànkung - wissenschait l ic l i  und/oder phi losophisch i iber Erziehung ge-
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sprochen wird, ist von Padagogik die Rcde. Verschiedene anderc Sozialwissenschaften
(Soziologie. Psychologie, Llnlerr ichtsforschung u.s.w.) kónnen sich mit Aspekten der
Erzieungsreal i tàt bescháft igen.
\n ll.2 Dcr Platz dcr Piidagogik innerhalb der Gesantthcit tnóglicher Aussagen íiber
Er: iehurtg wird behauptet. dass es yerschiedene Arten von Aussagen gibt. Logisch-Íbrmal ist
keine Verbindung zwischen ihnen herzustel len, auch nich zwischen Aussage und Aussage-
inhalt (Seienden), Das Verif ikat ions-problem ist nich logisch zu lósen. Daneben besitzen
Aussagen eine gewisse Wil lki i r :  Sie brauchen nichtf i i r  jeden dasselbe zu bedeuten. Das
inrpl iziert die Móglichkeit der Entfremdung der Dialogisierenden von einander und von der
Wirkl ichkeit.  i iber die sie reden. In diesem Zusarnmenhang kann manvoneinerdialogischen,
ontologischen und theoretischen Verwirrung sprechten. Eine phànomenologische Approxim-
ation kann man als einen Versuch, die Verwirrung und Entfremdung zu verringern,
betrachten; eine phinonrenologische Pidagogik kónnte in dieser Weise den historisch
bedingten Sinn der Erziehung deutl ich machen. Als eventuel ler 'Schi i issel 'zu diesem Sinn.
kann sie als Aussagesystem inmitten der anderen rnógl ichen Aussagcn i iber Erziehung einen
Platz haben. wohl auch weil  die Verstàndl ichkeit jener andcren dadurch gcfórdert iverdcn
kónnte .
Der Unterschied zwischen deskript iver und enthi i l lender Phi inomenologie fordert ( in I I .3
Mtl lr t i l r t l t ryisthc i- ,hcrl t 'gungL'n:u du t l l i igl icl tkt i t  phi inttnrt l t t tht.qis<lrtr ) t ssagrf i i . /u eurer
Drskussion i iber die Verif ikat ionsproblernatik auf. In der Phánornenologie ist iveri f izieren'
ein ' task verb',  das auf ein dialekt ischcs und dialogisches Gescl iehen hinweist.  in dern das
intentionale Vcrháltnis z-wischen Zeichen und l lezeichnetem einer intersubiektiven Krit ik
unterworfen bleibt.
Bevor mit dern L,ntwurf einer phànomenologischen Pàdagogik bcgonnen wircl,  werdert in
II.4 die plriinomuroktgist'hen Voraussetzungeil Jir dic Erkennbarkeit und clas Erkettnttis-
vermógcn expliziert. Diese sind philosophisch-realistischer A t und beziehen sich auf die
Seienden. die Móglichkeit des Bezeichnens dieser Seienden, das Hinweisende in ihnen, und
die ,{rt  der Dialekt ik und des Dialogs. Dialekt ische Entdeckung und dialogische Deutung ( in
der das Dialekt ische irnpl izi te mitverstanden wird) leistet der Mensch denkend und
erkennend, urteilend und handeldn (worunter tun und machen zu verstehen sind).
zLr verstehen sind).
Der synrhetisierende Teil der Untersuchung fàngt mit III PIIANOMENOLOGISCTIE
ONTOLOGIE DER PERSONALEN ERZIEHUNG an; dieses Kapitel beginnt mit I I I . I
Einf ihrung. Indem auf deskipt ive und 'entht i l lende' phánomenologische Pàdagogen hinge-
wiesen wird, werden die Grunde genannt. weshalb die Ansichten Langevelds und Strassen als
Ausgangspunkte f i i r  folgende Betrachtungen gewdhlt wurden; und im Fl i trbl ick auf das
dialekt isohe und dialogische Ceschehen im Kontakt zwischcn Erziehern und Kinderrr wird
das pádagogisch-anthropologische Denken gleichfal ls als Rahmen angewiesen. Die ontischen
Merkmale der Erziehung und ihrer Teilwirkltchkeiten (lll.2) enthàlt Erórterungen tiber das
Drei.fache und das N<trruttive der Erziehung, und iiber die ontischen Merkmale des Erzieher-
und des Educandus-Seins und des EittÍïihrens-lr. ín der ersten Erórterung, lll.2.1 Die
Erziehung íst in ihrer wescntli(hen Beziehung tlreiJàt'h, wird behauptet. tlass eine
phánomenologische Analyse der Ontizi tát 'Erziehung' ihre drerfache Wirkl ichkeit als ein
Kind-Erzieher-Sache-Verhàltnis enthi.rllt. Einige sind der Ansicht, dass 'Erziehung' im
Grunde'aui ,einen Nenner gebracht weÍden kann: Erziehung ist Lernen, Erziehung ist
Progratnmiemng, Erziehung ist WÍkung und Erfahrung bestimmter Kulturkràfte. Erziehung
:ruf einen Nenner zu bringen, wird aber als unrichtig qual i f iz iert,  wei l  entweder das zu
erziehende Kind. oder der Erzieher oder die Sache als das Wesentl iche betrachtet wird,
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wdhrend bei jedern dic beiden anderen im Grunde mit vorausgesetzt sind.
Manchmal erfasst man 'Erziehung' auch in einer Leitdefinit ion, die den Eífekt einer
Wesensdefinit ion haben kann. Die 'Wirkungs'- und ' lntentions'-Definit ion von Stel lwag bzw.
Brezinka haben diesen Effekt. Das kann dazu fuhren, dass'Erziehungsphànomene'erbl ickt
werden, die keine Erziehung sind (al les was zum 'Lernen'gehórt=Erziehung; oder: al les was
zur (eventuel l  misslungenen) 'Beeinf lussung'gehórt=Erziehung). Das f irhrt zur Frage nach
dem Unterschied zwischen 'Erziehung' und 'Nicht-E,rziehung', wobei sowohl das N<trnt-
problem auftaucht (s.11I.2.2) als auch das Problem, ob nicht nur Kinder, sondern auch
Errvachsenen rzogen werden kónnen ( I l l .2.5).
In III.2.2 Dic Er:iehungswirklíchkeit ist ihrent llesen rnclt (untl nitht arbitràr) tk)ntwtiv
wird 'Erziehen' urnschriebcn als 'Einf i ihren-in-Bedeutungen'. ( tJrtei len, Tun und Machen
stehen in einem wechselseit igen Verhàltnis dazu: s. lV). Anhand einer Analyse des lJegrif fs
'LJmgang' wird die Sache ín rhrer Bcdeututrg als zugleicherzeit  normierend betrachtet. Dic
Sache des Zu-Erziehenden wird auch als ein Recht-auf-Erziehung-haben g deutet.
In IIl.2.3 Dic orttischen Merknrule des Er:icherscins wird behauptet, dass der Erziehar <'itrc
Pcrson isï (111.2.3.1 ).  Authentizi tàt,  Erkenntnishaltung und Normativi tàt,  d.h. eine mdglichst
starke Authentizi tàt irn Erkennen und im normativ Urtei len und' l 'un/Machen, kennzeichnen
die Person. Nichtjede Person ist Erzieher; dieser ist da'Kortstituierende des Erziehwrgsappells
und der lirziehungspflicht (111.2.3.2). Ontologisch betrachtet sind das nicht notwendig nur
die lr l tern. 'Angerviescne' Pfl icht in dieser l{ insicht ist,  phánomenologisoh betrachtet. i rnnrer
tradit ionel l-si t t l ich bestimrnt. Es gibt aber die Ontizi tàt des'Rufes nach Erziehung'. L. ine
Pcrson kann ihn erkennen. was nicht unverbindl ich sein kann: sein Erziehersein wird
daduroh ' ins Leben gemfen'.  Weder phànomenologisch-methodologisch, noch personalist isch
ist zu beweisen, dass Bh-rtsverwandtschaft ohne weiteres Erziehungspfl icht bcgrundct.
L)'as Eírr.fiihren-in wird als Ontizit|it der Lliakryischcn Rtlaritil interpretiert(lll.2), die L
durch das F,tlucqndus-Sein normiert v,ird (111.2.4.1). Erziehen ist nicht nur ein dialogisches
Geschehen, sondern auch ein dialekt isclres, weil  der Educandus das geschichtl ich bedingte
Wahre des Einftihrens-in dialektisch auf die darin mitverstandenen Bedeutungen priifen soll.
Dadurch ist u.a. der Unterschied zwischen Indoktrination und Erziehurg nachzuweisen. Nur
dort,woderZu-Erziehendedialogischdas Einf i ihren-in-BedeutungendurchdenErzieherdeut-
en kann und aufseinen geschichtl ichen Warheitscharakter mittels einer dialekt ischen Beurtei-
lung der (im EinfÈhren-in vorgefundenen) Bedeutungen priifen kann, ist von Erziehung dic
Rede.
Einfíihren-in wird 2. durchdas Erzieherseinnormiert (111.2.4.2). Der Erzieher soll Art und
Umfang des EinfÍhrens-in bestimmen lassen durch das, was eine móglichst genaue Ent-
deckung hinsichtlich der Potenz zum Erzogenwerden (des Zu-Erziehenden) ihn wissen làsst.
Im Zusammenhang mit dieser Kenntnis des 'wie' und des 'was' der Erziehbarkeit des
Zu-Erziehenden hier-und-jetzt wird das Problem des 'Fi jhrens' und des 'Waohsenlassens' im
Verhàltnis zur 'pàdagogischen Verwahrlosung' behandelt. Auf die unrichtige Verwendung
des zulet l t  genannten Begrif fs wird hingewiesen.
In III.2.5 wird iiber Llie ontischen Marknnle des Etlucandus-Selns gesprochen. Anhand
einer Zusammenfassung von Strasser iiber Erziehung wiÍdt nicht das korrigierende Handeln,
sondern das bewusst Darbieten einer entdeckenden und deutenden Hilfe als fiir die
Erziehung wesentlich hervorgehoben. Das Fiihren aus dem Noch-nicht-Bekannten in das zu
Erkennende kann sich nur auf das Kind beziehen. Das Kind befindet sich in einem durchaus
anderen Verhiiltnis zur Welt, nàrnlich in einem Verhàltnis des Noch-nicht-wissen-kónnens-
von, der Erwachsene in einem des Wissen-kónnens-von. Das letzte Verhiiltnis kann den
Anlass zur ungenrigenden und unrichtigen Bedeutungsverleihung bilden. Dann aber ist
nicht Einfiihrung, sondern Neueinfiihrung am Platze: Bei Erwachsenen wird es sich
2 ) :
grundsatzl ich um korrigierende fJeeinf lr ,rssung hanclcln. So ist das Kint] Person-in-Werclung
und darin l iegt das Zu-Erziehender-Sein: der Erwachsene ist l )erson, also nie Zu-Erzichend-
er. Die Anthropologie dcs Kindes bietet nun die nt l t ige Information in bezug auf des
Educandus-Sein u d das Nicht-Etjucandus-Sein des iunsen und des sehr kleinen Kincles. Ein
Kr i tc r iunr  l ieg t  in r  Vor l ra t tdensc in  odcr  N ic l r tvur l ranr ien ie in  t . le r  Móg l ichkc i t  e ines  konkrercn .
dialekt ischen und dialogischetr Verhàltnisses. Aufgrund der clamit abgeschlossenen O tologie
der  Erz iehung w i rd  in  IV  e inc  KUI tzGEFAssrE,  sKIZzE EINER pERSoNALEN ER-
ZTEHUNGSLEHRE gegeben, zu der in lY. l  Einl i ihrunq gesagt wird, class es sich handelt um
die Formuliertrng cincr pádagogischen [-ehre lr istorisctren Charakters. Die Approximatiol
geht vom grundsàtzl ich tr iadischen Charakter der Erziehung aus, und zwar so, dass der
Charakter des Etlucandus'und, [ir;i<'herseins, das Vcrhtiltnis 2,,+,isclten Kintl utttl Erziehcrunr]
der .raclzl iche Cliarakter der Erziehung bchandclt werden. Die drei ersten Phánomenc werrlen
zusamnren besprochen i  tV.2, das Sachliche der lrrziehung in tV.3.
IY 2 Dos Dinlctgist*e: das Vcrlfiltnis Kintl-Erzicher fàngt mit lY.2.l Recht untt pflícht
dt's Flducarulas-sclrrs an; dicser Abschnitt wird mit |v.2,1.1 EinJii'hrung. Recht uru! pllit.ht
als intcrnc unLl externe Dialektik cróffnct; es schliesst sich IV.2.l.I Parutrt-itt-Werdung:
zLtnahme t ler PJl ichten an. Hier wird zusammengcfasst behauptet, dass bei einer
Person-in-Werdung von einer Zunahme der Pflichten die Rede ist. rvàhrentl die ontologisch-'
notwendigen Rechte die gleichen bleiben. In posit iv rectrt l ichem Sinne handelt es sich um
das Erkennen und wohl oder nicht Verwirkl ichcn der Pfl ichten uncl das Behalten oder
Vcrl ieren cler Rechte. Aufgrund dcr anthropologischen Daten wircl ein Unterschied gernacht
zwis<'hen vrtrbcrcítcndern piitlagogisthun Handcln, atqfànglicher Erziehung, Rat gebentler urul
Rcchenscha.ft ablegutdcr Erziehung und dant postpádagogischem Beraten uttcl Einlfihren-in.
Die bciden rnit t leren Phánonrene machen die Erziehung aus. Der Begrif f  .personale
Besonncnheit 'wird cingcfLihrÍ,  danrit  aufandere Weise das Personale gekennzeichnet wird als
ein um Rechte und Pfl ichtcn wissendes Denken. Bewcrten, Handeln, ohne clas es siclr handelt
um das blosse l lefolgen des in diesum Zr,rsammenhang Vorgeschrióbenen. f)ort wo in t l ieser
zunehmend zu real isierenden l lesonnenheit posit ive Pfl ichten verwirkl iclr t  werden, kann nran
posit ive Rechtc verl ieren.
Die Aufgabe des Erziehers wird in ÍV.2.2 R<'chte und Pflichten des Erziehers behandclt. in
<jern iiber PJlicht zur yidagogistlrcn Umsicltt und (korttlitittnul-)pàtlagogische Vtrwahrknary
(1V.2.2.1)undbcratendeunid Rct'ltcnsthaJt ablegcntle Pàdagogik: Díatektikunt) Dialogiktler
,\[ahnung (1V.2.2.]) gesprochen wird. Innerhalb der an.flingtic'hen und Rat urul Rechanst'haft
gebender Erziehung hat Erzichen einen rnotivierenden Charakter ftir clas Entdecken durch
das Kind. In der Wahl der Erziehuigshandlungen u d Kind-sache.Bcgegnungen ist padlgog-
ische [Jmsicht erforderl ich. Das ist u.a. exemplarisch inr Total i tàtsunterr icht z-u f inden. Von
einer kondit ional-pàdagogischen Verwahrlosung ist die Rede, wenn Erzieher im vorbereit-
endcn und anfànglichen erziehenden Í{andeln z-u wenig beurirht sind, Bedingungen zu
schaffen, damit drs Kind spdter. gut ausgerl istet,  Bedeutungcn zu entdecken vgrmag.
ln der Rat und Reclienschaft gebenclen F,rziehung kommt der 'Warum'-Charakter des
Einfi ihrens-in ins Bl ickfeld. Mahnung (zum Entdecken) und RechenschaÍi  beruhen auf
Erzieherspfl ichten. Der Erziel ier kann sie nur angemessen verwirkl ichen, wenn er die Sache
beherrsclrt. Die Art des piitlagogisc'hen Verhaltnis.re.r wird in tV.2.3 behandelt mittels einer
Besprechung der Phánomene ,4rttoritriÍ urul Vcrtrauen í1V.1.3.1 ) und Autoritát und
Gehorsam (IV.2.3.2), jeweils uon der Sache aus norntiert, wàhrend in bezug auf Gehctrsant
und Rtlgsamkeit eine priizisierende Deututtg gcgeben wird (in IV.2.3.3). Vertrauen ist die
'Antwort '  des Kindes auf erwiesene Autori tat des E.rziehers. Erziehcr und Kind erkennen
beiderseit ig das 'Etwas-zu'sagen-haben' des ErzieÍrers und die Folgsamkeit des Kindes.
Autoritát wird von dem Erziel'rer nehnzertd realisiert, wenn das Kind sie zugleicherzeit in der
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Dialogik dcr I . i rziehuitg ancrl ,ennt. Esgibt keine Legit imierurrg der Autori tàt aus ausserpàd-
agogischen Grindcn. Anthropuirrgischc lmplikation hinsichtl ich dcr Sicherheitsgefi iLhle, des
(bl inden) Vertrauens: Vertrauen vcrwirkl icht sich erst int Hirtbl ick auJ t l i<: Sar' l tcrt ,  die der
Erzieher erwJhnt (Vertrauen wird hier ntchr als cornnton-sense-Begrit ' Í 'wrealspsycholog-
ischer Temrinus vcrwenclet).  Gehorsarn entsteht auch aus denr Autori tàtsverhaltnis und
verwirkl icht sich als ein Aus-[r insicht-folgen. Solange Cehorsarn nicht vcrwirkl icht werden
kanrr, sol l  ein Erzieher l i igsarnkt ' i t  fordern ( in ciner Machtssphàre). Das gcsohieht. bevor die
Einsicht durchbriclrt .  Folgsamkeit bleibt also irnmer innerhalb des diadischen Dialogs (hat
also einen indoktr inàren Charaktcr),  Ciehorsaur ist grundsàtzl ich dialogisch-dialekt isch.
lY.3 Das Diatcktist'he: durch die Sache nornierte Erziehung. Personale Pridagogik als
Pádagogik tles Diensres fàngt rnit lY.3.l Person und Sat:he; Dienst an, in dent (in 1V.3.1.1
Sache untl  Perxtn) behauptet rvird. dass aus einem real ist ischen Weltbi ld heraus ein
erkcnnendes, bewertendes und handelndes Verhàltnis zwisohen Personen und Gegenstànden
als verpfl ichtend angesehen wird. Aus diesern Grunde wird anthropozentr isches Denken und
Ilandeln als ungchórig cmpfunden: ln der Sache l iegt bei einer móglichst r iohtigen (zwar
historisch bcdingten) Sinndeutung ein Appell  zurn dienstbar I landeln. Es handelt sich dabei
nicht urr ein buchstàbl ich'auf der Hand l iegendes'Kriterium, das in der Sache l iege, sondern
um eine Arnbiguitàt:  Das Wcltverstandnis bleibt offen, wird nicht erschópfend efiniert.  Die
Wahrheit zu kennen, bringt Verpl ichtung mit sich, ruft  zurn Dienst auf, obwohl diese
(l i lstorische)Wahrheit nur potentiel l  durch clas Denkcn zu erfassen ist ( lV.3. l  .2 Anthrop-
ozentrische Utilitát kontra Dietnt). Die Person dient, indem er dic Sache móglichst
walrr lrci tsgetreu deutet, bewertet und behandelt (1V.3. I .3 Pcrso n, lUahrhcit ,  Dienst ).  In lY .3 .2
sclrliesslich wird der Gedanke einer Pídagtgik des Dienstes náher expliziert. Sie kennt
pàdagogisclre Handlungen. die u.a. t lurch dasjerr ige, was dcr Pàdagoge in móglichst wahrheits-
getreuer Deutung als gegenseit ige Abhdngigkeit von Kind und Sache erkennt, normiert werden
Sowohl cine àusserst konsequente Form des Freudschcn als auch des nrarxist ischen Denkens
Liber das entdeckende und deutende ln-der-Welt-stehen, kann zu einenr uneigentl ichen Kon-
zept der F)rzielrr.urg fuhren, in dcnr die Sachc fehlt . ln lV.3. l . l  Zwei, die &chenichtumfass-
ende, Konzepte der Pcrsonalitiií wird als lllrstration des nicht-personalistischen Denkens (das
denn auch keine I 'àdagogiek des Dienste begri inden kann) eine Abhandlung dari iber gegeben;
Es sind mehrere Kategorien von l{andlungcn zu unterscheiden. Schl iessl ish ist das Einf i ihen-in-
die-Sache von der ontisch-existcntiel len Móglichkeit des Deutens durch das Kind abhàngig,
und ist Einftihren des Kindes von dem Sinn einer Sache fiir die Personwerdung abhàngig. Die
Logik der Sache steht in dieser Weise in wechselseit igern Verhàltnis zur Anthropologie des
Kindes. In der Verwirkl ichung der padagogischen Handlungen dient der Pàdagoge Kind und
Sache gleichzeitig (s.1V.3.2.2 Piílagogische Bcsottrtcnheít. Llber die Ittgík dcr Sache und die
ArtÍhropologíc des Kit:des). Im Zusanrmenhang mit den wachsenden Móglichkeiten des
Kindes, zu deuten, wird nanrentl ich die Schulerziel ' rung inlner mehr den Charakter des
malrnenden und Rechenschaft gebenden 'Warurl' bekomrnen mussen. Tun urul Mat'hen
stehen dabei auclr wieder irt wetltselscitigc'n Vtrhíiltnis zum Entdet'kan und Dcuten,also in
ihrern Dft,nsf v.v.(IV.3.1.3). Gerade durch den Aspekt der Sache so real ist isch z-u betonen,
ist jeder.Versuch, 'Erziehung' auf Nenner zu bringen, in denen die Sache nicht nachdn-ickl ich
als logisch-notwendig expl iziert wird, im Lichte der hier zur Rcde stehenden Pádagogik des
Dienstes unrichtig. Das wird in einer Auseinandersetzung mit der Polemik zwischen
Dópp-Vorwald und Guardini deutlich gemacht in IV.3.2.4 Eín logisch-otttoktgisches hoblent
personal-pridagogischer Relevanz: das Verldltnis 'Sach." Person-in l'lerdung.'
In  RITCHENSCHAFT UBER DIE WICHTIGSTE L ITERATUR.EVALUATION wi rd  au f
den besonderen Aufbau dieser Arbeit hingewiesen. Im grossen und ganzen betrachtet besteht
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sie aus eincr a,wl.ytís('lrcn Approxitrwtion (l), wobei pàdagogisch relevante Liter;rtul aus
analytisch-philosophischem. neopositivistischenr und phànomenologischem Urnkreis eine
Rolle spielt, und einern synthetischen Teil (|il und IV), wobei pádagogisch relevante
personalist ische Denker wichtig sind. Die Basis f i j r  diesen dogmatischen Tei l  bi ldet ein
phi losophisch-real isr ist 'hcr Ausgangspunkt ( in I I  expl iziert).  aufgrund dessen in vielen Fàl len
von eventuel len existential ist isch-epistemologischen und axiologischen oder von meta-
physischen Auffassungen von protestantischen, eothomist ischen und anderen zit ierten und
behandelten Personalisten abstrahiert wird.
Der Sinn der hier entworfenen Pádagogik ónnte l iegen l .  im Bilden eines Ausgangspunkts
und eines Priifsteins fiir sowohl verscheidene Arten des metaphysisch und religios und/oder
kirclrlich-bekennerisch gefàrbten pàdagogischen Denken, als auch fiir positieve und analytische
soz-ialwissenschaftliche Aussagen pàdagogischer Relevanz-;2.im Dienst, der dem didaktischen
Denken und der Unterrichtspraxis, hinsichtlich des Durchdenkens des 'Was' und 'Weshalb'
der Sache,,erwiesen werden kónnte. Weder das Kind, noch der Erzieher (und dessen zufdllige
Norr.nen, tlberzeugungen) sollen im Zenith des pádagogisohen Denkens stehen, sondern beide
in unverbriichlicher Verbindung zur Sache. Die Sache kann nicht ausserhalb des pàdagog-
ischen (mitverstanden: des didaktisohen) Denkens gehalten werden, rnit dem Argument,
dass sie ausserpàdagogisch oder hóchstens sekundàrpàdagogisch wàre.
Das Kind sol l  Person werden. Die Person-Erzieher sol l  ihnr dazu EinfÈhrer- in-Bedeutungen
sein- In beiden Fál len, danrit  der Sache der Entdeckung und Deutung. Bewertung und Be-
handlune der Welt und des Mitmenschen sedient werde.
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